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1 Ce petit dictionnaire fort utile pour comprendre les équivalents des termes littéraires
dans  les  deux  langues  présente  l’avantage  d’être  très  raisonné,  avec  de  nombreuses
citations. Sa présentation en miroir permettra de confronter, tour à tour, à travers les
citations  des  deux  domaines  linguistiques  et  littéraires  les  concepts  et  les  images
littéraires synonymes.
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